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Je vous salue Carine de Laro-
che, Angela de Berlin, Naïma
d’Achgabat, Vaira de Vilnius,
Djamila d’Izmir, Michelle de
Santiago, Luisa deMaputo, Ma-
ry de Rouyn-Noranda, Anna
d’Arnelle…Et je hurle comme
une louve en dépiautantmes
quotidiens dumatin qui font
« oh ! », qui poussent des
« ah ! » parce que cinq d’entre
vous sont Premièresministres
et six autres présidentes. Et
alors? Quoi de neuf, les gars?
D’où tirez-vous que, subite-
ment, « les femmes prennent le
pouvoir » ? Ce déhanchement
de thuriféraire est indécent.
Imaginez que je rameute ciel et
terre sous prétexte qu’une ga-
zette est dirigée par une rédac-
trice en chef alors qu’elle comp-
temoins de 20 %de femmes
journalistes ! Pas de ça, Lisette.
Le jour où une Rwandaise arbi-
trera unmatch deD1 ; où la
Première flamande embrassera
la Premièrewallonne ; où, à tra-
vail égal, le salaire de Véroni-
que sera identique à celui de
Michel, là on envisagera peut-
être de faire des bulles d’allé-
gresse dignes de feu la papesse
Jeanne.
2006, année
internationale
de la lutte contre
la désertification.
Un enjeu majeur...
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UNE BULLE ?
D es murs croulants, des es-caliers branlants, unechaudière brimbalante...
les écoles ont plutôt mauvaise mi-
ne. Au rythme de financement ac-
tuel, soit 70 petits millions par
an, il faudrait plus d’un demi-siè-
cle pour ficeler les chantiers de ré-
novation. Certains dossiers moi-
sissent depuis plus de dix ans. Il y
a urgence. Mais l’équation n’est
pas simple : la Communauté
française, exsangue, n’a ni le
droit de lever un impôt ni celui
d’emprunter un euro de plus.
D’où l’idée de faire appel au pri-
vé : des financiers, des entrepre-
neurs... qui mettraient 1 milliard
d’euros sur la table. Et exécute-
raient les travaux. La Commu-
nauté française aurait 27 ans
pour rembourser. La formule,
baptisée « partenariat public pri-
vé », sera sur la table du gouver-
nement Arena vendredi pro-
chain. Dans l’opposition, on dé-
nonce un « emprunt masqué ».
D’autres y décèlent la formule
magique pour épauler les finance-
ments publics. Débat... ■  
En battant Queluz
85 à 70, les Spirous
se sont qualifiés
pour les 8es de fina-
les de la coupe
Uleb de basket.
Les maisons de re-
pos bruxelloises
sont contraintes de
s’adapter à de nou-
velles normes pour
2010. A quel prix ?
Wilhelmsson
ou Conceiçao ?
Le Soulier d’or
est décerné ce
soir. Avec Kom-
pany en arbitre.
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LUC DELFOSSE
B ig Brother à la pouponniè-re ou simple procédé de vi-déosurveillance ?TheLitt-
le Baby’sNet est une crèche instal-
lée depuis le 1er avril 2005 à deux
pas du zoning industriel de Brai-
ne-l’Alleud, en Brabant wallon.
Un lieu d’accueil classique pour
les bambins. Jusqu’à un récent
tollé...
En cause : le souhait de la direc-
trice d’installer des webcams
dans sa crèche, histoire de per-
mettre à papa et/ou maman de je-
ter un œil sur son bambin depuis
l’écran de son PC de bureau. Pas
question, toutefois, de surveiller
les enfants durant toute la jour-
née. L’idée serait de limiter la con-
sultation à une demi-heure par
jour, uniquement dans les salles
de jeux. Pas dans les dortoirs, la
salle de bain ou la cuisine.
Ce concept de « cybercrèche »,
déjà éprouvé aux Etats-Unis et
en France, fait grincer des dents
les experts. Jusqu’à la ministre
de tutelle, Catherine Fonck, qui a
décidé d’interpeller la commis-
sion de la vie privée. ■  
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AU TOUR SUIVANT
NE PLUS PRÊCHER
DANS LE DÉSERT
TRAVAUX FORCÉS
POUR LES HOMES
« Le mouvement
altermondialiste
semble manquer
de prise sur les évé-
nements », nous
dit François Polet.
Le billet
◆
MICHAEL CRICHTON,
L’ANTI-ÉCOTERRORISTE
Des frictions ? Quelles frictions ?
P.2 & 3 LA COMMUNAUTÉ française
sollicite le privé pour injecter 1 milliard dans
l’école. Emprunt masqué ou système D ?
P.29
P.16
P.7
A LA VEILLE DU
FORUM SOCIAL
P.18 & 33 LE DERNIER
thriller de l’auteur américain
est un cri de colère contre les
« mensonges » des écolos.
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P.10 FRANCHE RIGOLADE entre George Bush et Guy Verhofstadt, mardi à la Maison-Blan-
che, point de départ de la semaine américaine de la délégation belge. Seul sujet épineux : le
nom du successeur de Lance Armstrong. Pour le reste : « tout va bien ». PHOTO BELGA.
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P.4 A Braine-l’Alleud, une gardienne veut
tenter l’expérience. Atteinte à la vie privée ?
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Sepúlveda
chante Bachelet
P.16
Kim, 22 ans,
et (déjà) usée
P.18, 28 & 32 
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Une webcam
pour surveiller
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